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Для кожного структурного елементу  натяг буде визначатися за 





















































































   (1) 
де Pi+1 – натяг нитки після  j конструктивного елементу ; Pi – натяг нитки 
до j конструктивного елементу; Rj – радіус кривизни поверхні j 
конструктивного елементу; δ0j – початкова деформація перетину нитки при 
набіганні на j конструктивний елемент; δj – кінцева деформація перетину 
нитки при збіганні з j конструктивного елементу; βj – кут радіального 
охоплення нитки поверхнею j конструктивного елементу; φj – реальний кут 
охоплення ниткою j конструктивного елементу. 
Рішення рівняння (1) дозволяє визначити значення натягу нитки в 
робочій зоні. На рисунку1 представлені  комп’ютерні програмні модулі 
для визначення натягу [1,4-8].  
Модуль unit Unit4 призначений для обрання сировини нитки чи 
пряжі. Активізуючи кнопку (Button1: TButton) модуля unit Unit4 
здійснюємо розрахунок параметрів нитки.  
Процедура (procedure TForm2.N12Click(Sender: TObject)) модуля unit 
Unit4 призначена для обрання періодичного закону зміни діаметру 
поперечного перетину. Процедура (procedure TForm2.N14Click(Sender: 
TObject)) модуля unit Unit4 призначена для обрання періодичного закону 
зміни діаметру поперечного перетину. 
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Рисунок 1 - Комп’ютерні модулі програми для визначення натягу 
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